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O que nos propusemos…
O que se fez…
 Procedimentos institucionais e administrativos;  
 Encontros;
 Seleção e leitura de um conjunto de extratos de TDC’s previamente definidos e que
permitiam a abordagem de conteúdos curriculares da Química e/ou da Física ;
 Leitura individual de alguns capítulos dos livros;
 Partilha de interpretações e conhecimento científico:
Em momentos presenciais (aprofundamento das leituras do livro de Sacks), 
pontuais, na escola.
Estes foram dinamizadas usando extratos dos textos para a exploração dos 
capítulos selecionados e outros recursos (materiais de laboratório, vídeos e fichas de
trabalho)
Em suporte eletrónico, via Plataforma Moodle
o Momentos de discussão num fórum
o Upload de pequenos textos (orientados)










“Desde que me recordo, ele era conhecido lá em
casa por Tio Tungsténio, dado que fabricava
lâmpadas elétricas com filamentos muito finos desse
metal. A firma chamava-se Tungstalite e eu visitava-o
muitas vezes na velha fábrica de Farringdon, onde
ficava a vê-lo trabalhar, sempre com o seu colarinho
alto e com as mangas da camisa arregaçadas.”
Seleção e discussão de extratos do livro;
Elaboração de uma ficha de orientadora
Elaboração de uma apresentação PPT
Seleção de um vídeo demonstrativo
Ler é viajar nas palavras de outros!
Escrever é desenharmos, nós próprios, a viagem que faremos!
DESAFIO… (para lá do club)
Desafiamos-te a seguir os passos de Oliver Sacks (autor de “O Tio Tungsténio”). 
Propomos-te que escrevas uma história, imaginada por ti ou em conjunto com os teus colegas, onde 
sejam incluídos os conteúdos de ácido-base sobre os quais o referido autor fala, no capítulo que leste 
do seu livro.
Tal como, na imagem, este é um espaço imaginário (inventado por ti/vós) e no qual só a (tua/vossa) 
imaginação reina…
e todos os caminhos serão possíveis!
Leva-nos na TUA viagem….
Data limite para publicar na plataforma: 
1 de junho 2015
O que é possível fazer-se ainda…
a) Envolvimento dos EE no projeto, partilhando leituras com os seus 
educandos e colaborando nas diversas atividades do clube;
b) Aumento do número de sessões presenciais para discussão das leituras 
efetuadas. 
c) Envolvimento de outros professores da turma, designadamente os 
professores de língua Portuguesa e de Introdução às Tecnologias de 
Informação (desenvolvimento e aprofundamento das capacidades 
transversais definidas nas Orientações para o Ensino Básico); 
d) Estabelecimento de maior número de pontes entre as atividades do clube e 
a sala de aula (e.g. intervenção preparada pelos alunos). 
e) No limite, transformar este clube numa comunidade de aprendizagem 
flexível, aberta, integradora de saberes, experiência própria, desejo de 
conhecer, participada, condicionada apenas pela circunstância de aprender 
mais Ciência através dos LDC.
